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Vengo en nombral' Mi ayudante de órdenes al coro-
nel de Caballería Don Joaquín Miláns del Bosc~ y Carrió.
Dado en Palacio :i veintiseis de febrero de mil novE'-
cientos· cuatro.
ALFONSO
El Ministro de la Guel'rn.
ARSENlO LINARES
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR YCA1aA~A
EXCEDEKCIA
:Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), accediendo á lo solicitado
por el teniente coronel de Estado. Mayor D. Luis Irlés y Salas,
queha ce.sadoen el cargo de ayudante de órdcncs del general de
división D. Francisco Canella y Secades, ha tenido:i b~en
disponer quede en situación de excedente en la cuarta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. más efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid 26
de febrero de 1904.
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su cOlloeimi.ento y
efectOR comiguientcs. Dios gnarde á V. E. muchos añO!'.
Madl'ir1 25 de febrero de 190.1.
Llt'ARl!J8




Exemo. Sr.: Vista la instancia remitidn por V. E. ae~te
Ministerio én 13 del actual, ln'omovida por el maestro arme-
l'O del regimiento Infantel'Í:t de Tetuán llúm. 45, D. Federico
González Albert, en súplica de que se le conceda el empleo de
maestro armero de primera clase por cumplir 10B 20 años de
servicios efectivos en 1.0 do marzo próximo, el Hey (q. D. g.)
sc ha servido conceder al interesado el empleo que solicita, por
hallarse comprendido en el arto 4.° dcl reglamento de 23 de
julio de 1892 (C. L. núm. 235); abonándosele, desde 1." del
referido mcs de marzo, las 1.500. pesetas anuales señaladas al
citado empleo.
,De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
25 de febrero de 1904. .
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o eel
LICE~CIAS
Excmo. Sr.: Vista la in,'3tancia que V. E. cursó á este
:Ministerio en 11 del actual, promovida por el capitán dclre-
gin1iento Infantería de Otumb(l, núm. 49, D. Alvaro Armiñán
Pérez, en solicitud de dos meses de licencia para evacuar
mmntos propios en Puerto Príncipe (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.) se ha sfó\rvido acceder á la petición del interesado.•
con arreglo :i las instrucciones de 16 de marlO de 1885
(C. L. núm. 132) y reales órdenes de 27 de octubre de 1899
y 8 do enero próximo pasado (C. L. núms. 202 y 10).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conociI9..iwl,,«> ~r
demás efectos. Dios guarde á V. E. lnuchos ¡W~. 1\ladrid
25 de febrero de 1$.)04.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la cuarta regióil y Ordenador de
pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista dc la instancia promovida por el
primer teniente de Infantcría, con destino en las Recciones de
Ordenam:as de este MiniRterio, D. Alfonso Moreno Sarrais, en
súplica de recompensa por haber desemneñado cuatro años el
ClugO de profesor de la escuela de alumnos de dichas Seccio-
nes; teniendo en cuenta el informe favorable de su jefe y In
hoja de servicios del interesado, por la que se comprucba que
ha ejercido dicho cometido el plazo reglamentario, el Hey
(q. D. g.) ha tenido ú bien conceder al referido oficial, la cruz
de primem clase del Mérito Militar con distintivo blanco, por
halltll'se comprendido en las reales órdenes de 9 de enero de
:1892 y 23 de agosto de 1902 (C. L. n"(lln~.9y 205).
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general d~ Yí\le':¡c·ia.
Señor Ordena~o.~ ~e ';'agOB de Guerm.
tr'.··-"-'_
LINARES
"27 febrero i964 D: O;náin. 45
SECCIÓN DE CAl3ALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos dirigi-
da por V" E. á este 1Iinisterio en 19 del actnal .. emey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que los cap311ancs del Clero Cas-
trense compl'cndillos en la siguiente relación, que comiemm
con el capellán segundo D. Miguel Ros SebastEn y termina
~Oll D. Sabas 'García de la Cruz y García, p38cn :i servir los
de8tinos Ó á 1:lf3 situaciones que en In lllj¡:¡ma se designáll.
De real orden lo digo á V. Ji}. para su conocimiento y
demás efect{);l. Dios guarde á 'l. E. muchoR años. Madrid
25 de febrero de 1904.
LINARES
Señor ,P¡'ovicario general CastrelUic.
Señores Cupitanes generales de la primera, tercera" enarta,"
quinta, sexta y sept.im~ regioncs e i~las Balcares y OrelG-
nador dc pag05'ele Gnena.
Relación .fjUC se cita
D. Miguel Rds Scr.astián, de Teempl:1Zo en b quint-a región,
á In fábrica \le Trubia.
" Miguel de la Fuente Falcón, exeedent" fm In tercera re-
aión al E'C:rvlcio de tronas, en comisión, lÍ, la plaza Uf.~ , r. ¿
Zamora.
¡) l\fo<1f.l'to SlilTibllR Lü1)ordll, de sonido ele t¡'opas en Yilla-
nueva \' Geltrú, al mismo servieio en Bar~elona.
~ Subas GIl;~ía de la Cruz y Garda. excedente en la pri-
mera rf'giói1, á la isla üe Cabrera (Baleares).
:l\ladrid 25 de febrero do 1904. LI:\ARES
IKVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 22 del actual, promovida por el capitán
de Infantería, de reemplazo por enfermo, D. Angel Nieto de
Xolina y Esguinas, en súplica de que se le c<,>nccda la agre-
gación á ia sección de'inútiles de ese cuerl)o, el Rey (q. D. g.),
de'acuerdo con lo informado 'por V. E. en su mencionado es·
édto, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho ofi-
~ial, una vez quo se encuentra comprendido en el art.H.o
.dQl reglamento de Inválidos aprobado porreal orden de 27 do
junio de 18BO (C.L.núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimÍfmto y de-
más efectos. Dio's guarde á V. E. muchos años. :Mll(lric1:¿G
l1e febrero de 1904.
LrNAlms,
Sefior Comandante genern.l <lel Cuerpo y Cut1.rtcl de Inválido:".
Señores Capitán general de la primera. región y Ordenador de
pagos de GL1<?l'1'a.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real oruen
do 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo:í
lo solicitado por el primer teniente del regimiento Cazadores
de Almansa, 13.0 de Caballería, D. Miguel Iribarren y Per-
n{mdez, el Rey (q. D. g.) se ha servido re801vor que pase á si-
tuación de reemplazo con residencia cn Pamplona (Naval'l'a),
por el término de un uña. '
De real ol'lkn lo digo tL V. E. para su conocimiento y
fines consiguiente,;. Dios guunle á V. E. muchos años. Ml\-
dri(l 25 de febrcro de 1904.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglament'lria
para el retiro el 19 del corriente mes, el capf111án primero del
Cléro Cm;trensc. en situación de reemplnzo en esta Corte,
D. Alvaro Garci~ "González, el R~r (q. D. g.) ha tenido :t bien
disponer que'cause baja, por fin del mes actual, Ém el cuerpo
á que pertenece, y pase á situación de retirado con resideneia
en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 ele
marzo próximo veniuero se le abone, por la Tesorería de la
Dirección gencral do la Deuda y ült1.ses Pasivas.. el haber pro-
visional de 100 peiJútaR mensualcs, íllt{)rin se determina el de-
finitivo que le corresponda,p1'evio informe 'delConséjo Su-
premo dy Guerra y :\1arina.
])e re31 orden lo digo á V. E. para su COliocimiento y fines
consiguienteil. Dios guarde :l. V. K muchos años. Madrid25
de febrero de 1904.
LI~ARE8
Señor Provirario general Custreme .
Señores Presideutedel Comiejo SllpremodeGu<1l'1'a y:i.\Iarina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de 'Guerra.
SEccrÓN DE AltTILLER.ÍA
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hntenido libien nombrar
maestro detallcl' de 3.a ·chl$(\ 'carpintero~odeliRta. del«Per-
sonal del 'm"aterial de Artillería» y 'dest.inarlo :í. la fábl:ica de
pólvora de ,l\lurda, nI opositor llprobado en concur!"o ff'gIa-
mentarlo verificado al efrcto, obrero a'vcntajado de. 2.11 c13OO
de dicho personal, con -destino ci11'l citada fábrica, D. Quite-
rio Fajardo Fernánde3, en el cual empleo le sení. asignada la
antigüedad ele esta fecha.
Dereal'orclen lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde t~ V. E. rouchosaños. Madrid 26
dcfcbrerode 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Andalucía.




Excmo. Sr.: El Rey (<1. D. g.) Re lla sci:vido destinar al
2,° regimiento de'Z~padores 2.\linllClores al capitán D.José
Cucta y 'Pernúndcz, que presta actualmente sus servicios cula
Comisión liquidadora elel regimiento de Telégrafos.
De renl orden lo digo á, V. E. para su conocimient{) J'
üen:úsefeetos. Dio!! gUltrde á. V.E.muchos aíios. 'l\Iadrid
:Z(j de febrero de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Nuem.





Madriél 2[; d(~ fehrero de 190·1.
Excmo. Sr.: En\'Í,sta,In la 1,ropu2F(:a ::Jue Y. E. elcvó ti
este Ministerio con fc"Cha 15 del mcs aCi;ual, t-ü Rey (q. D. g.)
ha tenido :.'L bien diRponer que el sargento de la Guarclia Civil
Emilio 'l'avera ViceJ:lte canse baja, por fin del mes :1ctual, eu
la comandancia dfl Lnón á quo pertelJece, y pnscá sitl1:wión
de retirado con residencia en Jarafuel (Valencia); resolvinnüo,
al propio tiem V0, que dCi'rle 1.1) de mano lJró;;:jmo venidero
se le abone,lJc~r la De!Pg:1Cióll je H:\CI'~ll(b c1r In. pro\ilwin de
Valencia, el haber pl'o ...·i;,louul <1e 45 pesetas mCll;,u:l1e:o, ínte-
rin se determina el de{initivo que lecorrespomla, previo in-
forme del Consejo Supremo de Gucn'¡¡ y ::\larinH.
De real ordeu lo digo lÍ V. E. para SU conocimiento y finGs
consiguientes. Dios gml.l·c1e á V. E. muchos años. M:t\lrid
25 de febrero de UJ04.
CIRCULARES Y DISPOSICIO!iES
dala. Subsecretaría y Secciones de ests Millid~:~io Y' de
las Direcoiones generales.
8ofíor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprol11o do Guerm y Mari-
na, Capitanes generu~()sde la tercera y séptima regiones y
Ordenador ele pagos de Guerra.
Capitanes
'D. Ellunrclo del Cm'ml y Diez, de la comanl1ancia de BRtepo<
na, ala d". IIuesea. .
» Ricnrdo Fcrnández Clal'ó, del cnll.nl'O organlro (lo reempb.
zo a.fect.o tí. la Direceión general del cuerpo, ti. activo ú.
la'comandancia de i\avana.
» Francisco Praclas y enrasco, ascendido, ue la comandan-
cia de Gerona, '{o. la de Estepoua. .
Prim3!'os tenientes
D..Juan Pintúi" S:llamanca. de la comandancia de Estepona..
á. la de Asturias (yohíntario).
}) Augusto G'Jlllín Iglesiat'. de la comandancia de G:mm.lla,
á. In de Guipúzcoa (yolunta::iú).
l' José AIsina Kotto, de los colegioH del cuerpo, á 1. coman-
dancia de Bareelona (voluntario).
) .Juan Delgado :B'alcó, d.~ In. comandancia de :Málaga, ala de
:Barcelona ("oJuntario). .
» Manuel GC#noz :\Irirtínoz.. do la comandancia drl1arcelona,
ti, la de Málaga (voluntnrio).
» LuiR Balavi Daydí, ascendido, -¡le la comallt1ancia de Bar-
eelona, :ila ele Ge:J"Ona.
» Toribio ('rcr.:po PUOltaS, w;ecndic1o. de la cori1::-mla ¡leia de
Pontevedra, á la de Gl'llnnc1n.
p Andrés Castro Alonso, nRecndido, de b cOllwndaitcia de
Almería, á la do Rstepona.
» Joaquín Quemlt y Fernándcz Lastra, uHc(mdido, do la eo.
mandancia de Bm'cRlon!l, á In de ValeucÍ3..
:'> FCl'llanuo Piña A¡ruiló, ascendido, ue la cúmandancin de
Mallorca, á 1:l de Gerona .
JI .Julián Moreno Navarretc, dd cnadro oT~ánicn (l(~ reem-
plazo, afecto á la- Dircoción general dl'1 cuerpo, IL activo
á la comandancia de Zamora.
Segr:nd() tenie!!te
D. 8aIvador TOlT(,;,; GarcÍft, ingresado (le} arma (b Infantería;
á la comandancia de Barcelona.
pm~lU');) l n(~ n!~ENG¡\l\CIlg
üirwlar. Eh cumplimiento de lo dispuesto eu Üt l'egh
9.u ,le la real orden de 14 Üe enero último (C. L. núm. 6).. se
publicn. n. continua~iún el resu1taúo de la plautilla de Ml'gen-





.Señor Ca.pitá.n· general. de -Andalucía.
SeñoreR Presidente del Consejo Dupl;emo de GUl'rm y Marina
y Ordenador de pa.gos de Gut'rra.
SeñorCapltán general de Andalucia:'
8eilor Ordenador ele pagos de Guerra.
--::x><::>--
SEcdIÓN Í)E SANIDAD MILITAn
RE~l\IPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2~7), y accediendo á
lo 130licitadopoi' el farmacéutico primcro del cuorpode Sani-
dltd ::\Iilibr, destinado en el hospital militar de Có:rdol1a,don
Enrique Calatrava Torres, el Rey (q. D. g.) /'le ha Horvido re-
solver qne pal"e 6, situación dc reemplazo cou residencia on .Ji.
mena de Jaén, por el término minimo de unaüo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y flnes
consiguientes. Dios guarde 4 V. 'E. muchos aúos. MudriCl
25 de febrero dc 1904.
Señor Director general de Carabineros.
!Se-ñores Capitanes generales de las regioues y de lfis islaA Ba-
leares.
HETmos
Excmo. Sr.: H:\bienc1o cumplido la aJad reglamontaria
pata el retiro en 10 del corriente, el ayudante Pl'iIYH'ro de la
brigaela de tropa.s de Snnidad Militar D. Antonio García To-
rres, el Rey (q. D. g.) ha t<mido ú. bien disponer que cause
baja, por fin del meH actual, en'el cuorpo á que portenecc.. y
paBe Ú. situ(l..ción de retirado con reFideúéia en Sevilla; 1'es01·
.viendo, al propio tiempo, que deSlIo V' dl' marzo próximo
v.enidero se lo abone, liar la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, fll hab("r provisional (le 225 pesetas mensuales, ín-
terin 'se determina el dnHnitivo que.le corresponda, previo in-
forli1(: del COTIf'f-jO ~~t1premo do Gucn:a y Marina.
De real orden lo digo :1 V. E ..para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
25 de febrero de 1904.
LINARES
Relación que se cita
Comandantes
D. Félix García Fernández Me~a, de la plantilla de 1:1 Direc-
ción general del cuerpo, á la Comandancia de Barcelo-
na, de segundo jefe. ,
e:) AdolioUseleti de Ponte y Garda, del cuadro orgánico de
reemplazo.. afceto á la Din·c~ión.~enernldel cuerpo, á la·
plautilla de la expregnda 1)11'eCclOn.
}) Alejandro Burgués y Palacio, de los colegios del cuerpo; il.
_la comandancia de Gerona, de Regundo jefe.
\) 'Riéll.rdo Púscual y Rodríguez, ?sccndirlo, de los colegios
del cuerpo, :i la comandHllmn da Huesca.. de segundo
. ~;Ie.('..
SECOIÓN DE n~SrnUOOIÓN, RECLT1TAMIEWrO
y DIRECoioms
D~~gTINOS
jijXCffiO. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. ti. Cf.'te
Ministrrioe1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qne les je-
., - . . .
fes y oficiales de ese cuerpo cOlUln:endiuos en la siguiente re-
. lación, quo comienza con D. Félix Garcia Fernández Mesa y
termina con D. Salvador Torres Garcia, pasen á servir los
destinos que en la misma se les sefwlun.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V.E. mnchos años. Madrid
26 de febrero de 1904.
© Ministerio de Defensa
400 27 febrero 1904
Escala 'gcneral (l'l s(wgentos "cengrr:nclw!los aspij'antes á premio, á
que Re "I':!)eJ'{' la "egla 9."' de la l·ca.l orden de 14 de enel'o 1Wimo
(O. L. núm. O).
Estado ?1UíJiéTh:o de los sargehios reenyanchados con pre~m:o á que
se n;jiere la. )'r{jla 9.'t de la 'real orden de 11 de enero últi-
?JW (O. L. núm. fJ).
mo la escala general de aspirantes con opción ú. él y que no
han pocuuo obtenerlo por falta do pbza, b. cual empieza con
Victor 17iartínez Alonso y termina cun Angel Leal de la Fuente.









;\Iadriel 25 ele fehrero de 1904.
José Báquero Ruiz, .
Florentín Quintana ltuiz .
Zacarías Echarri Asauza .
Ramón López Zamora ..•...•.
Casimiro i\Iartínez Expósito .•.
Francisco Ascona Gutiél'l'ez .
Anastasio Delgado 1'ére;l .
Juan Vadillo Soria .
Santos Vahondo Arias .. , . , .
Diego Garda Ruiz, .
Angel JjOttl de la Fuente .. , .
Francisco Riera Cerdá .
.Tor..quÍn Millán Pérez, .
Vicente )loncholíLúpoz .
Andrés Catena Hermoso .
AnaHtasio Villena OUé ...•....
Felipe de Ruiz Lara Carrascosa
Rogelio Gómez Ruiz _ , .
Ralllún Isaac Cuadra .
.EÜ·en Gil Pérez .
mSPECCJIÓN GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CRÉDITOS DE l7LTRAl\IAH
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cur~Hla por el Ca-
pitán general de esas islas y promovida por el vecino de la
villa de l\Ianacor soldado Antonio Sureda Cabrer, en súplica
de rectificación de su ajuste, la Junta de esta Inspección, en
uso de las faeultades que le concede la real orden circular de
J (j de junio último (1). O. núm. 130), acordó desestimar la
petición dd recurrente, por no tener derecho, con arreglo al
arto 16 de la real orden cil'cular de 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. (7).
Dios guarde á. Y. E. muchos uñOF:l. .Madrid 24 de febl'ero
de 1904,
'l'ALLERES DEL DEPÓSITO DE JjA GUERRA
El Generaflnspeetor,
Pedro Sarrais
Excmo. Sefwr General Subinspector del distrito de Balenres.
Día : ,1[($ Año
----------1--\--. -I-~---
lJ '1 marzo. lIl02 Drag. Santiago.
12 ídel,u.. HJ02 Id. Numancia.
10;abnl.. 1902 ORzo Albuera.
24¡ídem.. 1IJ02 Id. Alcántara.
l¡mayo. 1IJO:lId. Almlln811.
lljulio .. 1902 Id. Tlllavel'a.
1lttgostO\1902 Id. Aldntara.
6 1¡ídem.. 11)02 Id. Talavel'lt.
1 8epbro J.(l02 f..ttne. Reina.
1 ·oebre. ' 1~02 Caz. Alfonso XII
lSlnobre. 1902 Id. Almansa.
'30 ídem., 1902 Id. M." Cristina.
1 diebre. 1902.Drag. Numancia
'1 ídem.: 1902 Ilt\.A. I'rinéesa.
2 ídem.. 1\)02 Idem.
15 ídem.. 1902 Caz. Galicia.
l¡'Cnero. I HIOa Id. LUHitania.
1 ídem•. 11103 Hús. Princesa.
12 ídpm.. 1903 Lanc. Sagunto.31Iide~.. 190~ Dr?-g. ~Iontesa.
1 Iobro. 190.3 Hus. Fllncosa.
~'I~dem.. i1903 Caz. 'ralavera.
22 Idom. ,,1903 Lanc. Rey.
4 marzo. 1903 fIús. l'rinceslt.
5 ídem.. 1903 Drag. Santiago.
12 ídem .. 1\J03 lIús. Princol'la.
13 ídem.. 1903 Lanc. Villavicio·
sa.
7 abril .. 1903 Escaadrón .Caz.
. :;\Iallorca.
25 ídem.. l(JO;: Id. íd. Melilla •
1 mayo. 1903 Lane'. Borbón.
1 ídem.. 1\J03 Oaz. 1,usitania.
18 íc1mu.. 1\J03 Lanc. Reina. '
13 jnniO'.. 1903 Idem.
20 ídem.. 1903 Drag. Santiago.
26 julio .. l\JOa Lanc. Sagunto.
1] agosto 1903 Eseuela de equi-
trrciónmilitlll'.
21 ídem.. 1903 Caz. Sesma.
24 ídem.. 1\103 Lanc. Espafia.
1 sepbro 1903 Caz. Vitoria.
16 ocbre. 1903 Id. Talaverll..
1 nobre. 1903 Lanc. Reina.
30 ídem.. 1\103 1<1. Villaviciosa.
'14 <licbre 1\J03 Id. !teina.
1\J ídem.. 1\J03 Drag. Numancia.
9 enero. 190.1 Escuadrón Caz.
Canarias.
1 febro. 1904 Caz. Lusitania.
1 ídem., 1904 Id. Arlahán.
:Franciseó Gallardo Román .
Manuel Millún García .
Vicente Gómoz Vallejo , .
D. ~lignel Soberanas 1'IasanlJ,s .
De~Jiderio DeRa Fierro .....•...
Victoriano JIernández Iglesias.
;rosó Pardo Sáez .
Ezequiol Arroyo l\Iedina ,..
Bmulio Suesenn Asurmendi .
Alonso de la POl\[], Gómez ..
Máximo :i\Iiguel Ibáíiez .'.•....
Enrique Peíiacoba Sa"ntos ,
Antonio González González .
Hamón Arroyo Expósito .
Halvador Castro Navarro ...•..
•Tosé Dal'rib:.tH Justo.........•.
2\Ianuel :Forner Palau .
Domingo Molina I~ópez .
Claudio ]!'ernández Martínez .
D. Javier Vl1.u-Baumbergen
Bu.rdají : : ..
Federico Solera Peñalver .
Juan Fernández Adrados , .
José Guallart Gómez .
Alberto Vilaplaná González "
Eusebio Sanz Luna .
;rulián Serna Gil ....•........
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Aurelio Pla Fraile. , .
SimelÍn Portugal Domingo ,
J ulián Pascuai Uodríguez .
:i\Ianuel Tegerina García .
Jos6 López l'onee ." ' .
R:tlllÓn Velasco Gurcía .
Aniceto P6rez Lujáu .
l\eruardo Garda Cajigal . , .
:Francisco Cantabriana Púor .
:Ylal11wl Curto Fonteuborta. .
Angel Vega lIe(1(lo "
Abelardo "Innuel López .
Agustín l{oH"hln l\Iartíncz •....
ltu,lllón Riyas Jjamny ......•..
Allt.onio :\Iarqu(:s Kerry .
.losó Toscano González.•......
Vicente Triana Parets .
Miguel Gómoz Hidalgo .
:fvsé Puga 1tIlLrtos .
l\larc.elilll) Salvado!' OtH'r('I'IJ,S .
:Manuel Ruiz Redondo ... , , , . ,
¡3ltlldalio González Cardefíof;~•.
30l>é González Moreno .......•
Juan Criarlo Ambrosio .
Agustín Fel'náJ).!lez García .
Eduardo Sien'a Mo~i¡:¡.¡¡.,••.....
.Antonio Cllstafio RapadO, r , , , •
;.:t:3.riano ne6Pé!'¡;~ , • , . " .. , . ,
I j<'ECIIAeu quo reunieronlus condicionesI pr.r" el reeng-anche
):; II n B Il E S •====¡::-=-====
1Dí"i Mes AFo
"íctor ~IartínezAlonso '-J=. lIJOO'L'-.¡-tn-c-..-B-o-rb-ÓI-l-.-
J,uciano Fernálldej', Yallecillo.. 7. ídom .. 1900 [<l. Espafía.
JIict:rdo Sánchnz ¡{omán. , . . . . 7 ícl')I!l.. 1\)00 Caj',. Almansa.
Juan Sendino ]Hr'ncses ,.. fi abril.. 11l00·IId. Albuera.
:Mariano Tomé Morino. _ , . 7 ídem.. 1900 Id. Aleántara.
DalIllac~o (~O llJ,~ Horas R\1iz... 2S¡?'l<\,Yo. 190'0 Lane. ESp!lñll.
Venunclo harCla Hermosllb... 3l ,¡UllO.. l!lOO'Idem.
Federico Delgado Pérez . , . . . . . 1 sepbr e 1UOO Lanc. Farnesio.
:lVlaximiano Palacio Gurpegui.. \J ídem.. 1900 Caj',. Arlabán.
Angel Bienes de las FIeras.... 15 ídem.. 1\J00 Id. Almansa.
José Infante Diéguez , 10cbr(l. 11100 Lanc. Farnesio.
Miguel Hernández Fernálldoz . S ídem.. 1900 Id. Borbón. '
Valentín Cereceda Pascual.. . . S'nobre. 1UOO Caz. Galicia.
Antonio Vázqnez Navas ... ·. . . . 7. marzo. 1901 Id. Almansa.
Santiago Garda Blanco.. . . . . . 7 ídem.. 1901 Id. Galida.
Miguei Salgado Cao.. . ... . .. .. 11 ídem.. lIJ01 Id. Villarrobledo
Jos"ú Arroyo :i\leclina. . . . . . . . .. lH ídem.. 1(J01 Id. Talavera.
Fermín Arroyo Báez ... _, . . ... 1H ídem.. 1901 Idem.
l~omán López J{omav. . . . . . . . . 1 abril.. 11101 Caz. Galicia.
Tomás Berglliecs GO·llzález.... l'ídem.. 1901 Lanc. :Farnesio.






























Existencia de lOfi sal'-
gentoH reongancha-
dos en elmcsdcenero 235
!.\Iadrid 25 (le febrero de 1904.
~ -U~llor ...
© Ministerio dé' Defensa
